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Colegio Betania S a b a d e l l ,  1961 Arquitecto : 
Jos6 Antonio Balcells 
Aparejador : 
Saturnino Cisneros 
Empresa Constructora : 
Construcciones Roig e 
En un solar situado en el casco ur- 
bano, de 1350 mZ de superficie, se 
debía proyectar una escuela con ca- 
pacidad para 200 alumnos, amplia- 
ble hasta 300 en una etapa posterior. 
Para la redacción del proyecto se 
dispuso de un mes y para la ejecución 
de la obra de cuatro meses. La con- 
cepción del proyecto respondió a 
estas premisas que fueron respeta- 
das por cuanto se inauguró la escuela 
en la fecha prevista. 
En las tres plantas de que consta el 
edificio se dispusieron 12 aulas para 
25 alumnos, además de un espacio 
con cierta flexibilidad que permite 
su utilización como capilla, sala de 
actos y comedor para medio-pensio- 
nistas. 
Los cimientos son continuos, de 
hormigón. Los muros de carga son de 
ladrillo visto, en ellos se dejaron unos 
encajes verticales para las conduc- 
ciones eléctricas. Los forjados están 
formados por viguetas de hormigón y 
bovedillas. En la fachada Norte y Le- 
vante se dejaron los muros de ladrillo 
y en la fachada Sur, que corresponde 
a las aulas se dispuso un hueco con- 
tinuo en horizontal con ventanas prac- 
ticables basculantes hacia el exterior 
con deslizamiento, para evitar inter- 
ferencia~ con las persianas vene- 
cianas interiores. Para los antepe- 
chos de ventanas en las aulas se 
uti!izaron chapas metálicas onduladas . 
esmaltadas al fuego en color azul y 
sujetadas mediante anclajes con dis- 
positivos que permiten cierto desliza- 
mienfo para la dilatación. 
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